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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
Autorka si k vypracování bakalářské práce vybrala téma, které je v dnešní společnosti a 
firemní kultuře nutné pro zajištění procesu v podniku. V bakalářské práci autorka dodržela 
zadanou strukturu práce. V teoretické části je velmi dobře popsána oblast lidských zdrojů, 
jejich řízení a cíle, dále oblast jednotlivých druhů analýz a následně na to navazující popis 
pracovních míst a osob. V praktické části je již na začátku zmíněný jaký druh analyzování byl 
použitý na vypracování bakalářské práce a v jakém oddělení. Jednotlivá oddělení jsou velmi 
dobře rozepsány na základě zkušenosti z praxe autorky. Vypracování je časově dáno a jasně 
rozepsána, závěrem vypracování práce jsou dva návrhy k řešení, které ne vždy mohou být 
výhodné pro společnost do budoucna.  
Bakalářská práce je obsahově velmi dobře napsaná, s jasně danou problematikou a danými 
fakty. Vyskytují se zde menší chyby v textu rozložení stránek a formátování, následně popis 
některých zkratek.  
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
      
      
      
      
      
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
1. V tabulkách číslo 2., 4 a 6 je uveden čas vytíženosti pracovníka, jak byl tento čas sledován? 
2. V rámci finanční úspory podniku byl brán ohled i na pracovní smlouvy, pod kterými 
pracuje zaměstnanec v podniku (pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou, odstupné,…)  
 
    
      
      
      
 
Strukturované hodnocení práce: 
 
Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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